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Beob,achtun~gen aus ether yon  B oden nicht, mehr  
lbeeinflu~ten HShe in  ,au~sreiohender A~zahl vof  
hande~ w~iren. Die F,ordemmg ~ach Vermehrung 
der aerologisehen W~rten ergi.bt ,slab ,aus diesen 
pr.a,ktisdhen Griin.den ebe.~so wie ~u~s Griin.den 
des F,or~sehritts tier Theorie. Das  E~d~ieI wfire: 
ans der dure,h ,die aerologiseh.en Aufst iegsergeb- 
n}sse .erlangten Kenntni is  tier Yi[Shent~agen d'er 
thermischen und dy~amiCs:ehen I ~ers ionen den 
r'Xumliuhen Ver lauf  tier Gr.enzfl.~e~.en .fi~r be- 
st}mm~e Ter.mine in Form yon I, so~ypsenkarten 
fest~ulegen. Aueh d'as Ne~z tier ]3od,en~beo,b,ach- 
~u~gs.statione~, wie es ,he u~e f i i r  den t~gl iehen 
Wetter,  d'ien~t ~,orliegt, rei eht no.oh nieh~ 'a.~s. Es 
i ,st  dem Aussehnit~ naeh nieh~ m~fangre ieh 
,gea~g, ~am in  ,allen F~'ll.en die Po~arfron~ .in einer 
ausreiehe~c~en L~inge zu er£a,sse~, was mSti~ ist, 
um ihre Vorgesehieh~,e und ,die d'araus sich er- 
gebende, f i ir " ,die Pre~nase grundlegende 
K~derangsten~tena ~u erkennen.  A, ndererseits 
ist .d,as Beo'baeh't~an~snetz f~r viola F~lle zu wei~- 
masc hi,g, um den (Fr.ontverla:uf ein.w~ndfrei fest- 
Iegen *ztt kSnnen. ~o,~,dess  zw~]cm~gig wgre 
fftr den Wetterdi,enst ,a,nf Grund ,de r U~berwadhu.ng 
tier Pdlarfro,nt el.no Organisat ivn:  ,,We]twett.er- 
am~, Reichswetteramt,  BeMr]~swetteram~", wobei 
diese ia  gegenseit iger Unters t i i t zung ,auf Grund 
des fa r  de~- zust&ndigen Bereieh verhandenen 
]gee]~aeh}un,gsmateria~s in der oSi,~en Reihen~olge 
zeitlieh and rgn~.mli'ch i.mmer ibegrenzt~re Pro-. 
g~n:osen ~ erausgOben. 
E,s bes~'eht ke in  Zweife]: ~ro~z Mler Schwie- 
rigk, eiten, ,die in  Theor ie n.nd Praxi.s noch vor- 
handen Mnd, h.abefi d ie Forschungsergebnisse der 
modernen 3£e~orologie,  wie sie .gip~eln in der 
l)es,timmteff Fas,s.ung tier ~asymmetrisehen Zyklvne 
m~c~ tier Polar.~rent, nn, sere Kenntn isse  vo~m 
ei~en~liehen W%sen 4or atmosph~ri~sehen Vof  
~g~nge ,bedeutend e~weitert. D~e mehr als ~bi,sher 
physikal isch gerleh~ete Au~fgassun,~, . die be- 
sti!mm~e, lei.eht £aSliehe ~dynan~s;che Be~ra6h-. 
tun,~swei,se ist ~llent, h alben ~n der i~,et~orologie 
]~bha~ au'fgegri{fen worden. Sie wir,d f i ir die 
wei~ere EntwicM~ng ,der ~feteorologie yon gro- 
gem FAnS]~ag sein, ibeso~ders a.uch ffiir ,die prak- 
iiseh, e We¢'te~J~tm, de  welehe hi.ervon die .sei±. lan-  
ge.m ersehn~e vcesen~liche For~bi ldung der Vo f  
hersageme~ho,den r~ho~ft. 
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Seit einer RMhe ~o~ J.ahren beschKi~io~ s~ieh W. Ost- 
wa~d n i t  Arbeiten fiber den Far.bemsi,nn. Er ]st 
,dabei .bes~re.bt, s~inen z. T. i.n engem, wean a~xcb un- 
bew, u~em Anaehl,ug an H~rinys ~ec~ankeng~n~e sial! 
~ufb,auenc~en theor,e~i~eh,e~ Auffas,su~ge~ eine prak- 
~i.sche Auswertung z~tl gabon. I.a GrogboOlen sin.el .uu~ 
Ostwe~ds Anre~mg h, in d'ie Energiewer]~e G. m. b. H. 
en~stan,den, welche .sich ~ur Aufgabe gestell~ haben, 
n am.entlich Iiir <l~s K~m~gewerbe .&ie church Ostwa~ds 
Forsctmn~en g, ewonnenen Ergebn,isse nu,tzbar zu 
machen. ~ber &i~e F~rben- un4 neuerd.ings a.uch tiber 
die Formenharm~ni.~n li~gen zasammen~as.sende D,a,r- 
st.ellangen yen Ostwa~d vor, ,file .Ms F.ruch~ s~ner ein- 
~ehe~den Stu.di~en Beaehtung verd, i.enen, wenn si:e n~i~- 
~nter .a.uc&, vale es ktir~zl,ich ,~urc& ,el.no E ntsc?Miel~ung 
tier Kii.nstlersehaft einer Mid,deuhsclsen ~S±adfi gesch~h, 
aks nich~t lfir .d~e .reine K~n~ gtil~ig, abgelehn~ wor- 
.den ,sind. Doch ,biete~ ,di~e Lek~fi,r,e ,c~i,eser Btieher 
m~nnigfache ~n.reg~ng. Ost,wald ~hat eine zus~mmen- 
fa~ss,ende Darstellu~g seiner Forseh.tmgen ~n ,den auf 
5 B richer berechn,eten "vV.erk: .Die :F~rbenle'hre" ~n An- 
gri[f @enommen. Von diesen ii,egen bisher 2 yon Ost- 
waI~ .~el, l~t geschr,iebene B~n,d~ vor. Der ers~e umfal3~ 
,d.'ie ,,matheti,seh~e" F~rhenlel~re, ,&. h. er beschgf~,gt 
Mch mi~ der Ordnung ,der vorl~ommenden Farben- 
erapfindungen, a us~ehen,c~ yon .dem C~d:anken, dab mt 
,ei.n.er ersprieglichen Forschang in ein,er D~i~zipl.ia u- 
n~cJ~t ,ihre Ein~r&nu,ng i~ alas ,C~es,amt~b~e ~er 
V¢i.ss.~n, sehaften un~ sods~nn eine atren~e sys£ematisehe 
Glie&ernng d er ztt~ru~de Hegenden Tat,sachea not- 
wen&ig ,ist. ~Der zweit~ Ban, d, tier sieh mi~ d~r physi- 
kat.i~c~a.en F.arbenl, eh,re beh~t, bief~e~ ,die Sch,iMeru.ng 
der physikaI, iseh,en Vor,bed.in,gungen ftt.r ~las Fa.rben- 
sehen, welches Ms psyeh~sehes Phgnome~ in dam 
Schlul~bancl behan,delt wer.dbn wird. Der ,4ritte bisher 
noch nich~ erschien.ene B.mu.d. sell. .eine Chem, ie de.r 
Fa.rben~lehre bringen, also vor~uss,iehtl, is, h wohl eine 
Chemie der Farbst,offe. Der j,ebz~ ~erHegende ~ vi.erte 
B a,~d hehaa4elt ,die Physio.logie ,des Parbensinnas. W.ie 
Os~wa~d in einem %%r'w.ert bemerk~, fiihlt er s ich auf 
&i, es,em G,ebi.e~ "zu wemg zu H~s.e ~nd konn~e die Zeit 
atom Einarbeiten ,in diese ~ehwi.erigen Fr~g:en nieht 
m.ehr .eri~brigen. Er .hs:~ .deshMb ,die B.earbeitung d,e~m 
iYIarinegeneralai:z~ ~. D. Pedestal,, .der ,dureh Heraus- 
ga~e yon sogenannten ps.~u<loi~oeh,r.on~a~i~ehen Tafeln 
zur U,n~rsuchnng .aaf F,mrbenUicht.i,gkeit beka,nn~ i st, 
fibertragen. Von allgem.einem C~e~icht~punkte a<~s mug 
be~a~er~ wer.den, d!aB .damit die Einheifl~chke.i~ des 
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Ostwaklschen "Werkes gestbr$ nnd aei,ne wertvolle 
Eiffenar~igl~eit, .d:i,e tro4z mancher berechtigter Wider- 
~prffche a,nerkan.n.t zu wer@cn ver,d'ient, verleren ffegan- 
@en ~s.t. Pod~st4 ~s,ehr~n, kt ~i.~h, ~d,~uf, ~ wesen~- 
lichen ohae kr.i~isct~e ~Stellnngnahme, &en Stand ,der 
Physiol,ogie ,&es Farben~s:i,nnes zar Dar,stell,ung m~ bri,n- 
g, en, ~v,ie ier each  ~chon vor I0 Ja~ren  in gloicher 
~e.i.se yon K611ner in ,d.em Werke ,,St~rnngen @es 
Farben.sinnes" ~eschi~ldert worries, wax. D~bei, werden 
d.ie erwerbenen Farbensinnan~malien 'hier n.icht mit 
a~bg~handelt. Man vermiBt ,e~nen b estim~nten Stand- 
l~unkt, yon 4em au~ ,d'as ~chwi.eri~o~ Gebiei in s, eine 
ei~r~eln'en Verzwei,gungen verfelgt w,ird. Es meg .d.ieses 
viel,leieht da&uxch ,be&ingt set.n, ,&aB Verf. ga.r nlch~ 
d:~e Abs~icht haLLe, ein ffi,r .d'en %Vi;~enschaftler z~tt ,be- 
n.ut.z,e~&es W.erk ~u, gebe,n~ sen, dern daf3 ,or s,ieh an die 
~eiterea Kreisa ,d~s Vol'k~s richter, cAn,o, eine popnli~re 
Da~rstellnng zu li.efera ,be~bs.ieht.i.ffte. Demgem~.B 
fehlen .durchweg Zitate, so  dab yen diesem ~esich~s- 
punkt a.us des I~ucl~ a!e einf[i.hre~de .un,4 wegl,eiten.&e 
I)~r~teN~ng ,n,i,ch,fl w,o,h~ en~pfohl,en ,wer,clen ku a. Dem 
popafiiren Ch~rakte,r l~echn~g tr,age,n~& hai Yerf. a~m 
Ei:nff~ng eine kurze I~arstellung &er Aal,~tme]~i,e ~n,d 
Phy, siolo~ie ,d~es S,eh,or~ns gegeben, die lei,der nieht in 
~,~d~r l=J[insicht ~dem mo.~ernen Sta.n, cl nn~er.es W~ssens 
gerech± wi.r,cL An~ha.ngsweise fin,de~ sdch ein.e Gesl~n,d- 
he.itsp~lege .&es Auges~ in .&erauch einzel~e Angen- 
erkra:nkungen in popul~r-~z~is,sle~sah,a.ftlieher We~s,e be- 
sprochen wer:den. Der E,i.agan~ un4 Sehl~l] sflehen nut 
4n g~nz lo.se~n Zusammenhan~ mit  @em eigentlichen 
T]~em~ ned' hubert ~ i t  dem :ga.nzen O~stwaldheh,en W rk 
kei.ne ,ol~gan,i~che Bez iehung,  Irnmerhi,n i,st aueh  ,dSeeer 
Ba~d ale Zeiehen zunehmenden Interesses an den 
~a~en &or P?aysiologie &es F~rbensinnes z.u begriiBen. 
Ei: wir4 sicBerHch ~seinen I~erkr~i~s f~in.@en. 
A. Bri~ckner, Jena,. 
Lind, S. C .  The Chemical  Ef feets of A lpha  Part ic les 
and Electrons:  Am,e~'ican Chem4ca.1 Societ:y Mono- 
graph Series. Book Dep,artement, The Chem,ieal 
C,a~l~g C~rap~n.y, Ne.wyork 1921. 182 S.. Preis 
3" Doll arm. 
Da~ v~brlJe~n~cle B~eh er,sel~e.int .~ eider l~eihe yon 
Einzels,cNriften, die yon .de r An~er.ikanischen Chen~i~- 
sehe~ @esells.e~af~ her~n,sg~egeben werdlen. Aus. einer 
'a]lghmein,en Einleitung zu der ga.nz,en Reihe erf~hrfi 
man, .dab ,die Anreg-an~ zu ¢l'iesem Unternehm~en yon 
,der ,in~er~llii~erben-Konf.erenz fiir r~ei~e un.& an~gewandte 
(3tremie au~ging~ ie i~m Ja~hre 1919 in Brfisse~ un,d 
London tagte. Die Amerika~ni~che Chemische Ge~ell- 
~seh~ft ~& ~&as ,,Na~ionM Research Council" h~ben sich 
yer~ia~gt, nm M~nogr,aph,ien aui ,4era Gebi~ete ,d~er w,is,- 
sem~chaf'tliehe,n ,~na technischen ChemJe nnff Physik zu 
verb~entlieh~en. E s w~urde l'no Orgmn~sstio~ geschaf- 
fen, ei.n Yacha.usseh~uB ,eing~se~.zt und ,die Einl,eit~ng 
sehHeBfi ~n~t .~em l~i.~weis, ,&aB ,,,die Verbffent~iehun~ 
dieser B[leher ei,nen deutli,ch,en Abs,chn,itt ~in ,chef Pol it ik 
tier Amerikaaisehen Chamd~,ch'en Gesell, s haf~ be&eut,e, 
da ~ie ,ei~nen erns-Gichen V~rsneh ~da*rs£e]l'e, ohn~ :Rtiek- 
sicht auf ~eschEftli.che Erwgg~un~en eine amerikan4sche 
ehemis~he Li~erata~r ~a ~sch~af~en . . . . .  ". So b~idet das 
Unternehmen zw,ei~eHos einen neuen Bewei~ ,daf~ir, &~B 
~n ,in Arn:erik~ ~bemfiht ,ist, di,e Naturwis,s~n~ch~ften 
]n grof,e~m MuBsta-be z~ iGr,c~ern. 
Dan Bueh yon Lind bieteb vi:el ,me~r ale &or TiteI 
erwarten ~EBt. Bi'sher g~b es ]~a~m e~ne zu,summen- 
~assend~ Da,rstellung 4or e~emischen W~ixkungen tier 
Besprechungen,  f Die Natur- 
[wissenschaften 
Korpaslculaxstr~hle~u, viet'leich~ deshalb, w~il ei~e 
solcke so sichtbar @efahr ,lief, z,r einer ermff&enden 
A~afz~J~l.ung e~nzeln.er Beobaehtun~en z~t worries. Dem 
u~nbe/~ie&igendea ~Ein.&ruck tier reinen Empi~r.ie konnte 
man ,si ch auch beim Loses muncher Abhandlungen aus 
.&iesem C~ebie~e nicht entziehen. D,em Veil. ~.st e~ ge- 
tnngen, ~nicht n~ur ,~t~ V,orbi,n,den~e zw~i~,chen d,en z,ahl-
reichen elnzetnen Un'aersneh~nffen .lebe~&ig ~herausz~- 
arbeSten, so~&ern .~as C~ebi:et ,in engen Z~s~mmenhang 
mit  4or Pheto~hem~e und de r chemischea Kiaet ik zu 
bringen. 
Naeh ei.ner ku~rz,en Ei,nteitung fiber R~d;iochemie, 
nnber der .~ex Yerf., im ~e~gen.~atz zu ,zielen Autoren, 
ni:cht d ie  Chemie ,d,er rad.ioakiiven Elemente, sondern 
~i*e Lehre yon 4on ,durch Strahlungen aller ,Ar~ bewirk- 
flen chemis~hen Erschein~ngen vers.teht, br,ing~b des 
n~ehste KapiteI ~d~i,e .zum V,ersi~ndn~is, ~ter folgenden 
nofiwen&igen I~enntni'ssle iiber dile E,recheinun.~en .der 
I~a&i,oakbi~if~t. D~nn ~vir,d~ di:e lo~is,~erwn,~ @ureh die 
versch~i,eS~enen Strahlenarten behaudelt, die als Pr.~m~,r- 
effekt i~n .den Vo~de~grand geste]lt wi~d. Dile fol~en- 
d~e~ ~apite i  b~handel.n d~e ,b~sher unberst~chten Bei- 
spSele chem i~sc5e~r Wirk~ung" ,der Korpus]zu.larstruhl.~n 
nnd' .ihre qua.ntibativen Beziehungen ~. r  Ionisati~n. 
Die k~neflischen Gleictmngen wv~d~n ffir ~den speziellen 
Fall yon mit  Emanati~on gem,ilSchien reakt%nsi~hi~en 
C~seu ,abgeleitet us4 an de r Eria~hm~ng ,~eprfift. Die 
.~mm.er ,ira Vor.derg~-an~ ,d,er Betrachtung ~/0ehend~ :Be- 
zi~ehung zw,ischen Ionisation ~n,d chemi,seh,er Wirktmg 
f[ihrt zur Ei.nbez~ehung ~der dt~reh elektriscl~e E.ntl~d:un- 
~cn bew~i~rkten Reaktionen u,n4 tier En~stetm.ng el'ekflri- 
scher Lad,un~en bet chemisehen I~euktionen. 
D i~e Fragen bi l :~n den Oberga~g zu ~en. Lichbreak- 
tienen, ,denen ein eigenes Kapiflel gew.i4met isfi, d.as a]s 
besond~ers .gelun~en bezeiehlnefi wer,4ea m~B. Des E.in- 
stei~sche Xqu~iva.le~zgesetz, s,eine An.wen, clnngen, d~e Er- 
~eb~i,sse sein~er exper~menbell.en Pr/iftrng, die Deutwug 
d,ex Abw~i.ch.un~en u d &ie .d,ar~tts ic~ erff~ebenden Vor~ 
stellung:en fiber den l~f.ech~.nismns 4or Lichtreakfl]onen 
fi~nden hi,er eine bei; alter Kn.~pph~ei~ eehr kla're Dar- 
eteltung, die sich anch noch ant ,di~e n,e~esfien Versuche, 
atmh @ie Ki'ne~ik d:er I~un]ze~lreaktion,en. mi fi ~]'er - -  ~m 
Sy, s6em herrschen, clen - -  S¢ . rah l~ ~a verk~nl~ipfen, 
er,~br eek~ 
Es ~olgen Ka,pi~el fiber die Kan.slstrt~hlen nn*d 4,hre 
Anwend~u~ffen zum hVachweis vo,n Is,otopen, fiber ~ie 
chemi.schen Wi.rk.angen v~n ~Rficl~stoB'atomen, mit 
deren 1Jntersuch~ng sich ~er VerL selbsfi beschfi~figfi 
ha% un~ s chlieBlich fiber die Zertrfimmer~ung yon 
Atomen (tureh Alphastrah~n. 
Die his t~i~che En~wi,ck~u~g hat  es ra~t slch ge- 
bra, ch~, &aB &as C~ebi.et ~er :Ra ,d~akt iv i~ a~u lunge 
eln g.esondertes Dasein fiih.rbe, yon der Chemic sch~i~- 
bar d~rc]~ eine fliefe Klu~ft g~etrennt, ~n.ifi &er Physik 
dutch expe~rimen.f~e]lte ~I tho,dik und bheoretis,che Deu- 
tung verknfipff. Den Ein'druck, den man aus tier 
Zei~chrfften~iteraflur Sem, innt, d~B ~ies~ Per~ode 
iiberwun,~en ~st, i~'~ef~ man beim, Leben &iese,s 
~B'~ehes bestEfi~g% Yon ~ler che,m~ehen K,inetlk bis 
zur Atomzertrf immerung gre~',fen die Probleme in e~n- 
ander ~md 4as Li,nd.~che Buehl ~&arf de,sha,P~, besonders 
&ie Aufmerks~mkei~ tier Ohemlker beunspr.tmhen. 
Man ~l.i~st 4a~ ganze B~ch m~it dem Genut] und tier 
:Befri.e&~o~ng, ~e ~i.~e s~chl.~ch vm,4 .di, dt~kfliseh och- 
st;ehend:e Da.rstellung :gew~hrt. 
H. v. Halbert, Wiirzbu~'g. 
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